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ル
の
す
ご
さ
に
ひ
っ
く
り
か
え
る
「
時
を
超
え
て
よ
み
が
え
る
二
0
0八
年
は
「
国
際
カ
エ
ル
年
」
で
あ
る
。
東
京
・
武
蔵
野
市
の
の
頭
自
然
文
化
園
」
で
は
、
こ
の
「
カ
エ
ル
年
」
に
ち
な
ん
だ
イ
ベ
ン
ト
が
目
白
押
し
で
あ
る
。
そ
の
中
の
、
「
か
え
る
の
未
来
を
か
ん
が
え
る
『
ず
っ
と
カ
エ
ル
と
く
ら
し
た
い
』
」
展
(
2
0
0
8
.
0
4
.
2
6
1
 
0
8
.
3
1
)
 
で
は
、
日
本
に
生
息
す
る
九
種
類
の
カ
エ
ル
を
通
じ
て
、
人
間
の
生
活
の
影
響
を
受
け
さ
ま
ざ
ま
な
危
機
に
瀕
し
て
い
る
カ
エ
ル
の
実
態
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
「
カ
エ
『
カ
エ
ル
の
ミ
ラ
ク
ル
』
」
展
(
2
0
0
8
.
0
7
.
0
8
 1
 
1
2
.
2
8
)
 
t
i
、
カ
エ
ル
と
紬
守
れ
ム
ロ
い
な
が
ら
そ
の
生
態
を
学
べ
る
体
験
型
イ
ベ
ン
ト
の
よ
う
だ
。
さ
ら
に
、
「
一
蛙
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
展
＼
発
見
！
一
0
0年
前
の
カ
エ
ル
好
き
＼
』
」
(
2
0
0
8
.
0
7
.
0
8
 1
 1
2
.
2
8
)
~
t
i
、
｛
夫
広
加
の
カ
エ
ル
で
は
な
く
、
カ
エ
ル
を
テ
ー
マ
と
し
た
故
小
澤
一
蛙
氏
所
蔵
の
郷
土
玩
具
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
が
展
示
さ
れ
、
ノ
ス
タ
ル
ジ
ッ
ク
な
カ
エ
ル
像
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
し
て
、
筆
者
に
と 「井
*
＊
*
 
っ
て
何
よ
り
も
興
味
深
い
、
「
た
の
し
い
カ
エ
ル
で
あ
ふ
れ
か
え
る
「
カ
エ
ル
と
人
の
コ
ラ
ボ
文
化
展
』
」
(
2
0
0
8
.
0
4
.
2
6
~
1
2
.
2
8
)
で
は
、
日
本
の
ア
ニ
メ
(
「
ど
根
性
ガ
エ
ル
」
な
ど
）
や
世
界
の
童
話
、
サ
ン
リ
オ
の
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
ど
に
み
ら
れ
る
、
表
象
化
さ
れ
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
化
さ
れ
た
カ
エ
ル
を
、
再
確
認
実
は
今
年
の
四
月
に
、
あ
る
イ
ベ
ン
ト
会
社
を
通
じ
、
こ
の
「
カ
エ
ル
展
」
の
た
め
に
、
「
童
話
と
カ
エ
ル
」
に
つ
い
て
の
コ
メ
ン
ト
を
寄
せ
て
ほ
し
い
と
い
う
依
頼
を
受
け
た
。
そ
の
コ
メ
ン
ト
を
、
小
さ
な
プ
ラ
カ
ー
ド
に
し
て
イ
ベ
ン
ト
会
場
に
展
示
す
る
と
い
う
の
で
あ
る
。
こ
れ
が
き
っ
か
け
と
な
っ
て
、
童
話
と
カ
エ
ル
、
特
に
グ
リ
ム
童
話
と
カ
エ
ル
に
つ
い
て
あ
ら
た
め
て
考
え
て
み
る
こ
と
と
な
っ
た
。
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
-4- (55) 
グ
リ
ム
兄
弟
（
兄
ヤ
ー
コ
プ
、
弟
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
が
収
集
刊
行
し
た
『
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
(
K
i
n
d
e
r
-
u
n
d
 
H
a
u
s
m
a
r
c
h
e
n
,
 通
称
『
グ
リ
ム
童
話
」
）
に
は
、
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
二
0
一
話
（
通
し
番
号
は
二
0
0番
ま
で
）
、
「
子
ど
も
の
た
め
の(1) 
聖
人
伝
」
と
い
う
ジ
ャ
ン
ル
で
一
0
話
、
合
計
ニ
―
一
話
が
収
録
さ
れ
て
い
る
(
2〉
そ
れ
ら
の
第
一
番
目
に
収
録
さ
れ
て
い
る
の
が
、
「
カ
エ
ル
の
王
様
、
あ
る
い
は
鉄
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
」
(
K
H
M
l
:
D
e
r
 F
r
o
s
c
h
k
o
n
i
g
 o
d
e
r
 d
e
r
 eiserne 
Heinrich)
な
の
で
あ
る
。
こ
の
話
は
、
「
カ
エ
ル
の
王
様
」
と
い
う
略
称
で
、
日
本
で
も
親
し
ま
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
フ
ロ
ッ
シ
ュ
こ
の
話
の
中
で
「
カ
エ
ル
」
（
ド
イ
ツ
語
で
F
r
o
s
c
h
)
は
、
「
大
き
な
暗
い
森
の
真
ん
中
の
、
古
い
菩
提
樹
の
根
元
に
あ
る
、
澄
ん
だ
涼
し
げ
な
ブ
ル
ネ
ン
ま
り
、
B
r
u
n
n
e
n
の
中
」
か
ら
、
金
の
毬
を
な
く
し
た
王
女
に
話
し
か
け
る
。
こ
の
カ
エ
ル
が
い
ず
れ
美
し
い
王
子
の
姿
を
と
り
戻
し
、
王
女
の
伴
侶
と
な
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
カ
エ
ル
の
住
処
で
あ
る
B
r
u
n
n
e
n
は
、
「
井
戸
」
と
も
「
噴
水
」
と
も
「
泉
」
と
も
訳
す
こ
と
が
で
き
る
単
語
で
あ
る
B
r
u
n
n
e
n
は
も
と
ク
ヴ
ェ
レ
も
と
、
「
泉
」
を
表
す
別
の
単
語
Q
u
e
l
l
e
と
同
義
語
だ
っ
た
よ
う
だ
。
地
下
水
脈
に
繋
が
る
地
上
の
「
水
場
」
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
か
た
ち
を
表
す
語
と
い
っ
て
も
い
い
だ
ろ
う
。
も
っ
と
も
現
代
ド
イ
ツ
語
で
B
r
u
n
n
e
n
は
、
人
工
的
な
「
井
戸
」
や
「
噴
水
」
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
解
釈
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
た
と
え
ば
絵
本
の
挿
絵
画
家
の
感
性
次
第
で
は
、
「
大
き
な
暗
い
森
」
に
は
、
人
の
手
の
加
わ
っ
た
「
井
戸
」
で
は
な
く
、
自
然
の
「
泉
」
の
方
が
ふ
さ
わ
し
い
と
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
と
い
う
わ
け
で
、
「
カ
エ
ル
の
王
様
」
の
カ
エ
ル
の
住
処
と
な
っ
て
い
る
水
場
の
挿
絵
に
注
目
し
て
み
る
の
も
面
白
い
だ
ろ
う
。
テ
キ
ス
ト
に
は
「
泉
」
と
書
か
れ
て
い
て
も
、
挿
絵
に
は
「
井
戸
」
や
「
噴
水
」
に
見
え
る
よ
う
な
絵
が
描
か
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
ず
れ
の
解
釈
で
あ
れ
、
こ
の
森
の
水
場
は
地
下
水
脈
に
通
じ
て
い
る
、
す
な
わ
ち
、
地
下
世
界
と
繋
が
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
大
切
な
の
だ
。
つ
ま
り
カ
エ
ル
は
、
地
下
世
界
と
い
う
異
質
な
空
間
か
ら
地
上
世
界
に
顔
を
出
し
た
、
異
界
の
住
人
と
も
い
え
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
現
在
の
ド
イ
ツ
が
あ
る
あ
た
り
で
は
、
キ
リ
ス
ト
教
布
教
以
前
に
、
自
然
の
中
に
神
々
（
複
数
）
の
姿
を
感
じ
と
り
、
自
然
の
神
々
を
崇
め
る
自
然
信
仰
が
存
在
し
て
い
た
。
日
本
の
「
八
百
万
の
神
」
と
少
し
似
て
い
る
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閑
話
休
題
。
古
い
ゲ
ル
マ
ン
（
ド
イ
ツ
）
の
自
然
信
仰
で
は
、
水
場
に
住
む
カ
エ
ル
は
、
水
の
精
に
も
等
し
き
「
あ
ち
ら
側
」
の
世
界
の
住
人
で
、
死
者
の
化
身
あ
る
い
は
生
ま
れ
変
わ
り
で
あ
る
と
と
も
に
、
生
命
を
「
こ
ち
ら
側
」
の
「
此
岸
」
へ
も
た
ら
す
も
の
と
し
て
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
た
と
え
ば
、
『
グ
リ
ム
童
話
』
第
五
0
番
「
い
ば
ら
姫
」
(
K
H
M
50
こ
D
o
r
n
r
o
s
c
h
e
n
,
「眠
れ
る
森
の
美
女
」
の
グ
リ
ム
・
ヴ
ァ
ー
ジ
ョ
ン
）
の
冒
頭
で
、
子
宝
に
恵
ま
れ
な
い
妃
に
受
胎
告
知
を
す
る
の
は
カ
エ
ル
で
あ
る
。
し
か
も
告
知
の
時
、
妃
は
水
浴
び
を
し
て
い
た
。
水
場
の
カ
エ
ル
が
生
命
を
授
け
て
い
る
わ
け
な
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
、
グ
リ
ム
の
お
話
に
は
、
古
来
の
自
然
信
仰
の
名
残
が
ち
り
ば
め
ら
れ
て
い
る
…
…
と
い
う
話
で
締
め
く
く
り
た
い
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大
切
な
こ
と
が
あ
る
。
実
は
、
上
記
の
「
カ
エ
ル
の
王
様
」
と
「
い
ば
ら
姫
」
の
テ
キ
ス
ト
は
、
． ゚ の
か
も
し
れ
な
い
。
水
底
あ
る
い
は
水
底
の
先
に
あ
る
地
下
世
界
を
、
死
者
の
赴
く
世
界
、
「
あ
ち
ら
側
」
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
彼
岸
」
に
し
て
「
冥
界
」
と
捉
え
て
い
た
地
域
も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
水
の
中
に
は
、
水
の
神
あ
る
い
は
水
の
精
が
住
ま
い
、
そ
こ
へ
と
死
者
が
赴
く
。
さ
ら
に
、
そ
こ
か
ら
生
命
が
や
っ
て
く
る
と
も
信
じ
ら
れ
て
い
た
。
「
カ
エ
ル
の
王
様
」
で
、
カ
エ
ル
の
住
む
水
場
は
、
「
大
き
な
暗
い
森
」
の
中
に
あ
っ
た
。
こ
の
「
暗
い
」
を
「
冥
い
」
と
い
う
漢
字
に
す
れ
ば
、
水
場
の
み
な
ら
ず
、
そ
れ
を
取
り
巻
く
「
森
」
の
、
異
質
で
「
冥
界
」
的
な
イ
メ
ー
ジ
も
鮮
明
に
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
も
ち
ろ
ん
こ
れ
は
、
日
本
語
訳
な
ら
で
は
の
創
意
工
夫
に
よ
る
も
の
で
あ
る
が
…
実
は
、
第
一
版
の
「
カ
エ
ル
の
王
様
」
に
お
い
て
、
カ
エ
ル
の
住
む
水
場
の
あ
る
「
森
」
に
は
、
「
大
き
な
暗
い
（
冥
い
）
」
と
い
う
形
容
詞
は
付
随
し
て
お
ら
ず
、
そ
ば
の
「
菩
提
樹
」
も
存
在
し
て
は
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
第
一
版
の
「
い
ば
ら
姫
」
で
は
、
受
胎
告
知
を
す
る
動
物
は
「
ザ
リ
ガ
ニ
」
で
あ
っ
た
。
グ
リ
ム
兄
弟
（
特
に
ヴ
ィ
ル
ヘ
ル
ム
）
が
、
実
は
、
再
版
の
た
び
に
少
し
ず
つ
書
き
換
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
彼
ら
は
、
何
も
好
き
勝
手
に
改
作
し
て
い
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
グ
リ
ム
兄
弟
は
実
は
二
人
と
も
大
学
教
授
で
、
言
語
学
、
文
学
、
法
学
、
民
俗
学
、
歴
史
学
な
ど
を
研
究
す
る
マ
ル
チ
タ
レ
ン
ト
の
学
者
だ
っ
た
。
彼
ら
が
そ
の
多
岐
に
わ
た
る
研
究
に
お
い
て
常
に
探
求
し
い
に
し
え
て
い
た
も
の
が
、
「
ド
イ
ツ
」
の
「
古
の
も
の
」
の
発
掘
と
保
存
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
達
の
祖
先
で
あ
る
古
代
ゲ
ル
マ
ン
の
人
々
が
自
然
を
崇
拝
し
て
お
り
、
水
場
の
カ
エ
ル
を
神
聖
な
も
の
の
一
っ
と
し
て
崇
め
て
い
た
こ
と
を
、
グ
リ
ム
兄
弟
は
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
調
査
か
ら
熟
知
し
て
い
た
の
だ
。
だ
か
ら
グ
リ
ム
兄
弟
は
、
ド
イ
ツ
の
民
衆
の
た
め
に
集
め
た
伝
承
文
学
を
、
き
っ
と
昔
は
こ
う
だ
っ
た
に
違
い
な
い
と
い
う
、
彼
ら
が
創
造
し
復
元
し
た
「
元
」
の
か
た
ち
、
い
わ
ゆ
る
「
原
形
」
に
少
し
で
も
近
づ
け
よ
う
と
し
た
の
だ
。
そ
い
に
し
え
の
よ
う
に
し
て
彼
ら
は
、
「
古
の
信
仰
」
を
思
い
出
す
ヒ
ン
ト
を
、
改
版
の
た
び
に
少
し
ず
つ
テ
キ
ス
ト
に
散
り
ば
め
て
い
っ
た
、
あ
る
い
は
復
刻
し
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
う
だ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
『
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
の
第
七
版
決
定
版
(
-
八
五
七
年
）
の
文
章
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
第
一
版
(
-
八
―
二
年
）
で
は
ど
-6- (53) 
も
登
場
す
る
。
こ
ち
ら
は
こ
ち
ら
で
、
ま
た
少
し
違
っ
た
キ
ャ
ラ
ク
タ
ー
な
の
ひ
さ
こ
・
文
学
部
准
教
授
ー
〔
追
記
〕
本
文
は
、
「
井
の
頭
自
然
文
化
園
」
主
他
「
た
の
し
い
カ
エ
ル
で
あ
ふ
れ
か
え
る
『
カ
エ
ル
と
人
の
コ
ラ
ボ
文
化
展
』
」
に
パ
ネ
ル
展
示
さ
れ
て
い
る
筆
者
の
文
章
「
生
命
を
も
た
ら
す
グ
リ
ム
童
話
の
カ
エ
ル
」
に
、
加
筆
推
敲
を
施
し
た
も
の
で
あ
る
。
挿
絵
の
ち
ら
し
に
関
し
て
は
、
「
井
の
頭
自
然
文
化
園
」
（
東
京
都
武
蔵
野
市
御
殿
山
一
'
-
七
，
六
）
に
ご
提
供
い
た
だ
い
た
。
注(
1
)
 
「
メ
ル
ヒ
ェ
ン
」
M
a
r
c
h
e
n
を
「
童
話
」
と
訳
す
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
が
必
要
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
グ
リ
ム
兄
弟
の
収
集
刊
行
し
た
『
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
に
は
、
「
子
ど
も
の
た
め
の
」
と
付
し
て
あ
る
の
で
、
「
グ
リ
ム
童
話
」
と
い
う
略
称
（
通
称
）
に
異
論
は
な
い
。
詳
し
く
は
、
大
野
寿
子
「
〈
メ
ル
ヘ
ン
〉
は
〈
童
話
〉
な
の
か
？
—
比
較
文
学
文
化
と
グ
リ
ム
の
森
ー
」
、
『
東
洋
』
第
四
五
巻
四
号
(
―
1
0
0八
年
）
、
八
，
―
-
頁
参
照
の
こ
と
。
(2)
通
し
番
号
一
番
の
「
カ
エ
ル
の
王
様
あ
る
い
は
鉄
の
ハ
イ
ン
リ
ヒ
」
は
、
「
子
ど
も
と
家
庭
の
た
め
の
メ
ル
ヒ
ェ
ン
集
』
の
原
語
（
ド
イ
ツ
語
）
K
i
n
d
e
r
'
u
n
d
 
Hausrnarchen
の
頭
文
字
K
と
H
と
M
を
と
り
、
K
H
M
l
と
略
記
さ
れ
る
。
ー
お
お
の
だ
が
、
そ
れ
は
ま
た
い
つ
か
お
話
し
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
グ
リ
ム
童
話
に
は
、
「
カ
エ
ル
」
だ
け
で
な
く
「
ヒ
キ
ガ
エ
ル
」
(
K
r
o
t
e
)
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